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บทคัดยอ 
ศึกษาศักยภาพการใหผลผลิตขาวของจังหวัดนครราชสีมา ระหวางป 2550-2551 และหาแนวทาง
เพิ่มผลผลิต เพื่อนําขอมูลไปใชประโยชนในการวางแผนบริหารจัดการดานขาว  โดยการนําแผนที่กลุม/ชุด
ดินนามาจําแนกระดับความเหมาะสมตอการปลูกขาว กําหนดจุดเก็บตัวอยางดินมาวิเคราะหสมบัติ สํารวจ
วิธีการทํานาและผลผลิตขาวของเกษตรกร นําขอมูลมาสรุปเปนแผนที่แสดงระดับผลผลิตที่เกษตรกรทําได
จริงและขอจํากัดการผลิต แลวทําแปลงทดสอบแกปญหาขอจํากัดการผลิต ซึ่งสวนใหญเปนเรื่องการจัดการ
ปุย นําขอมูลที่ไดมาแทนคากลุม/ชุดดินในแผนที่เพื่อแสดงศักยภาพการใหผลผลิตขาว ผลการดําเนินงาน 
จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่นารวม 5,145,435 ไร นํามาจําแนกหนวยแผนที่ดินเปนกลุม ตามระดับความ
เหมาะสมของดินนาตอการปลูกขาว ปรากฏวา มีพื้นที่เหมาะสมมาก (L1) รวม 496,996 ไร คิดเปน 10% 
พื้นที่เหมาะสมปานกลาง (L2) จํานวน 903,091 ไร คิดเปน 17% พื้นที่เหมาะสมนอย (L3) รวมมากถึง 
3,241,620 ไร คิดเปน 63% และมีพื้นที่ที่กรมพัฒนาที่ดินแนะนําใหปลูกพืชอ่ืนหรือไมเหมาะสมตอการปลูก
ขาว (L4) อีกจํานวน 503,728 ไร  คิดเปน 10% ผลการสํารวจผลผลิตขาวของเกษตรกรป 2550 ปรากฏวา
สวนใหญไดผลผลิตในระดับตาง ๆ ตามศักยภาพของดินนา และพบวาเมื่อทํานาดําพันธุขาวมะลิใหญให
ผลผลิตสูงติดตอกัน 2 ป  ในการทําแปลงทดสอบป 2551 ที่มีเปาหมายใชปุยใหถูกตองตามความเหมาะสม
ของดิน เพื่อยกระดับผลผลิตขาวใหสูงกวาศักยภาพของดินนา แตปรากฏวาสภาพฟาอากาศแปรปรวนในป
นี้ คือ แลงชวงตนฤดูและน้ําทวมชวงปลายฤดูปลูก ทําใหขาวไมสามารถแสดงศักยภาพที่แทจริงของพันธุ 
ดินและการจัดการใสปุยได เพราะไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอมที่แปรปรวนมากกวา อยางไรก็ตาม มี
แปลงที่ไดรับผลกระทบนอยยังแสดงศักยภาพของการจัดการออกมาได จําเปนจะตองทําการทดสอบซ้ําและ
หาวิธีจัดการที่เหมาะสมกับพื้นที่ในดานอื่น ๆ เชน พันธุขาว ชวงเวลาปลูก วิธีปลูก เพื่อรักษาเสถียรภาพการ
ผลิตในสภาพแวดลอมเฉพาะนี้  
 
คําสําคัญ : ผลผลิตขาว, เขตศักยภาพ, ดินนา, ปุย, ตนทุนการผลิต 
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คํานํา 
 
การเพาะปลูกขาวของประเทศไทยในหลายพื้นที่มีรายงานการใชเทคโนโลยีที่ไมถูกตองตาม
คําแนะนําของทางราชการ เชน การใสปุยที่ไมเหมาะสมกับลักษณะและความตองการของพันธุขาว การใช
พันธุขาวไมเหมาะสมกับพื้นที่นาของตนเอง ทั้งนี้ มีสาเหตุหลักจากการปลูกชนิดขาวตามความตองการของ
ตลาด ใชเทคโนโลยีและปจจัยการผลิตตามคําแนะนําของธุรกิจเกษตรและเพื่อนบาน ที่ทําใหการผลิตขาว
ในพื้นที่ไดผลผลิตต่ํากวาศักยภาพของดินและพันธุ สํานักวิจัยและพัฒนาขาว กรมการขาว (เดิม: 
สถาบันวิจัยขาว กรมวิชาการเกษตร) จึงไดจัดทําโครงการจัดเขตศักยภาพการผลิตขาวขึ้นมา ตั้งแตป 2542 
โดยตั้งเปาหมายที่จะจําแนกพื้นที่นาขาว ศึกษาการใชพันธุขาวและเทคนิคการเพาะปลูกขาวของเกษตรกร 
อันจะมีผลโดยตรงตอผลผลิตขาวที่ไดรับ ใหไดประเด็นยกระดับผลผลิต (Yield promotion) และขอจํากัด
ผลผลิต (Yield constraints)ที่สําคัญ แลวหาแนวทางหรือวิธีการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเพาะปลูกให
เหมาะสมกับพื้นที่และพันธุขาว ในเบื้องตนนี้ มุงไปที่ศึกษาการใชปุยในนาขาว แลวสรุปผลจัดทําเปน
คําแนะนําการจัดการเพาะปลูกและใสปุยอยางถูกตองและเหมาะสมสําหรับเกษตรกร ในสวนของประเด็น
ขอจํากัดผลผลิตที่ไดจากการวิเคราะหเทคนิคการเพาะปลูกขาวของเกษตรกรตามกลุมระดับความ
เหมาะสมของดินและพันธุขาว จะไดนําเสนอตอนักวิจัยเฉพาะดาน ใหเขามาทํางานวิจัยเพื่อแกไขปญหาได
อยางเฉพาะเจาะจง 
 อนึ่ง ผลจาการศึกษานี้ สามารถนําเสนอตอองคการและหนวยงานที่เกี่ยวของในทองถิ่น สําหรับใช
เปนขอมูลประกอบการพิจารณาและตัดสินใจในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาขาวของ
จังหวัดไดอยางถูกตองเหมาะสมและตรงตามความตองการของเกษตรกร ทั้งในทิศทางการเพิ่มผลผลิต การ
รักษาเสถียรภาพของผลผลิต และการลดตนทุนการผลิต อันเปนการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) การ
เพาะปลูกขาวของจังหวัดไดอยางสมบูรณ 
 ในสวนของจังหวัดนครราชสีมา ไดดําเนินงานวิจัยของโครงการระหวางป พ.ศ.2549-2551 
มาเปนลําดับ ไดผลการศึกษาตามเปาหมายในระดับหนึ่ง จึงไดจัดทําเปนเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน
ฉบับนี้ มาเพื่อใหผูสนใจไดทราบและนําไปใชประโยชนในเบื้องตนกอน ในสวนเอกสารรายงานผลงานวิจัย
ฉบับเต็มนั้น จะไดรวบรวมขอมูลทั้งหมดจัดทําเปนรูปเลมตอไป อีกประการหนึ่ง กิจกรรมการผลิตทาง
การเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนา (Dynamic) อยูตลอดเวลา จึงอาจจะตองทําการศึกษาเพิ่มเติมอีกเพื่อ
การปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย (Update) โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือจําแนกเขตศักยภาพการผลิตขาว 
ภายใตเงื่อนไขและขอจํากัดที่แตกตางกัน พรอมทั้งจัดทําแผนที่แสดงศักยภาพการผลิตขาวในพื้นที่ตาง ๆ 
(Rice Production Potential Zoning) และเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกและการใชปจจัยการผลิตให
เหมาะสม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตขาว และจัดทําคําแนะนําสําหรับแตละพื้นที่ ประกอบแผนที่เขต
ศักยภาพการผลิต  
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อุปกรณและวิธีการ 
 
1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลพื้นฐานจากจังหวัดนครราชสีมา ไดแก ขอมูลทั่วไป ลักษณะภมูปิระเทศ 
แหลงน้ํา ภูมิอากาศ ลักษณะดิน การใชประโยชนที่ดิน ความเหมาะสมของพื้นที่ตอการปลูกขาว เพื่อทํา
ความเขาใจพื้นที่และระบบนิเวศนการผลิตขาวของจังหวัด 
2. จําแนกศักยภาพการใหผลผลิตขาวตามความเหมาะสมของที่ดิน เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจของ
จังหวัดของกองสํารวจและจําแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2533) ซึ่งจําแนกระดับความ
เหมาะสมตอการปลูกขาวของดินออกเปนระดับตาง ๆ มาประกอบการกําหนดระดับผลผลิตขาวของแตละ
ระดับความเหมาะสม โดยใชระบบผูเชี่ยวชาญดานขาวตามโครงการนํารองการจัดเขตศักยภาพการผลิต
ขาวจังหวัดเชียงราย จังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดสุพรรณบุรี (กรมวิชาการเกษตร. 2545)  
3. เนื่องเปนจังหวัดที่มีพื้นที่และจํานวนอําเภอมาก จึงแบงการศึกษาเปน 2 ระยะ ในระยะที่ 1  เก็บ
ตัวอยางดินและตัวอยางผลผลิตขาว จํานวน 17 อําเภอ จากทั้งหมด 32 อําเภอ เก็บตัวอยางดิน 37 ตวัอยาง 
โดยคํานวณจากพื้นที่ทํานาของแตละอําเภอในแตละจังหวัด วิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ของดิน และเก็บผลผลิตขาวจํานวน 26 ตัวอยาง ในพื้นที่เก็บเกี่ยว 2x4 เมตร 2 จัดตอรายตัวอยาง นําไป
นวด ฝด ชั่งน้ําหนัก วัดความชื้น และปรับเปนน้ําหนักเมล็ดขาวเปลือกที่ความชื้น 14% 
4. การสัมภาษณเกษตรกรเกี่ยวกับขอมูลการใชที่ดิน การเตรียมดิน แหลงเมล็ดพันธุ ชนิดพันธุขาว 
การเปลี่ยนพันธุขาว การใสปุย การดูแลรักษา การกําจัดโรค-แมลง การควบคุมวัชพืช ตลอดจนวิธีการเก็บ
เกี่ยว และแหลงจําหนายผลผลิต 
5. การจัดทําแผนที่ระดับผลผลิตเบื้องตน แสดงระดับศักยภาพการใหผลผลิตขาว 4 ระดับ โดยใช
ขอมูลจากการสุมเก็บตัวอยางจริง  โดยพิจารณาจําแนกระดับการใหผลผลิตจากผูเชี่ยวชาญดานขาว 
จําแนกระดับการใหผลผลิตขาวออกเปน 4 ระดับ คือ 
R1   =   มากกวา 550 กิโลกรัมตอไร 
R2   =  ระหวาง 451-550 กิโลกรัมตอไร 
R3   =   ระหวาง 351-450 กิโลกรัมตอไร 
R4   =  นอยกวา 350 กิโลกรัมตอไร 
 
6. คัดเลือกพื้นที่ทําแปลงทดสอบจากแผนที่ข้ันตน กําหนดจํานวนแปลงทดสอบ และคัดเลือก
เกษตรกรเขารวมจัดทําแปลงทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับแตละพื้นที่รวม10 แปลง โดยมี
หลักเกณฑคือ ใหมีแปลงทดสอบใหครบในทุกระดับความเหมาะสมของดิน  
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7. จัดทําแปลงทดสอบเทคโนโลยี กําหนดใหมีการเปรียบเทียบเทคโนโลยีที่ตองการแนะนํากับ
เทคโนโลยีที่เกษตรกรปฏิบัติอยูแลว พิจารณาผลการสัมภาษณเกษตรกร และกําหนดใหมีการจัดทําแปลง
ทดสอบในพื้นที่ โดยเปรียบเทียบเทคโนโลยีเปนวิธีการใชปุยเคมี มี 3 กรรมวิธี ดังนี้ 
กรรมวิธีที ่1. เปนวิธทีี่เกษตรกรปฏิบัติ โดยเก็บตัวอยางผลผลิต และสอบถาม    การใชปุยจาก
เกษตรกร  โดยทั่วไปใสปุยสตูรตางๆ  ไมเกนิ 5 กิโลกรัม N ตอไร 
 กรรมวิธีที่ 2. ใชปุยตามคําแนะนํา  ดังนี้ 
  2.1 ขาวพันธุไมไวตอชวงแสง ใชปุยอัตราตามที่กรมวิชาการเกษตรแนะนําสําหรับ
ภาคเหนือ โดยใชสูตร 16-16-0 อัตรา 30-35 กิโลกรัมตอไร เปนปุยรองพื้น ในสภาพดินเหนียวหรือดินเนื้อ
ละเอียดในระยะ 1 วัน กอนปกดํา หรือไมเกิน 15 วัน หลังปกดํา และแตงหนาอีกครั้ง ดวยปุยยูเรียอัตรา 10-
20 กิโลกรัมตอไรในระยะกําเนิดชอดอก สวนดินเนื้อหยาบหรือดินทรายใชปุยสูตร 16-16-8 แทนการใชปุย
สูตร 16-20-20 ในอัตราเดียวกัน  
  2.2 ขาวพันธุไวตอชวงแสงใชปุยอัตราตามที่กรมวิชาการเกษตรแนะนํา โดยใชปุยสูตร
เดียวกัน  ในอัตรา 20-25 กิโลกรัมตอไร และปุยยูเรียอัตรา  5- 10 กิโลกรัมตอไร ระยะเวลาในการใสปุย
เชนเดียวกับการใสใหกับขาวไมไวตอชวงแสง 
 กรรมวิธีที ่3 ใชปุยตามคาวิเคราะหดิน แยกเปนอัตราของปุยชนิดตางๆ ดังแสดงใน Table a. 
8. ทาํการทดสอบเทคโนโลยซี้ํา โดยยังคงจดัทําแปลงใหครบในแตละระดับความเหมาะสมของดนิ 
เพื่อเปนการยนืยนัการใชเทคโนโลยทีี่เหมาะสมในแตละสภาพ 
9. จัดทําแผนที่เขตศักยภาพผลิตขาว โดยจัดทําแผนที่สรุปการแบงเขตศักยภาพการผลิตขาวใหม
อีกครั้ง จากระดับผลผลิตขาวเมื่อมีการใชเทคโนโลยีเหมาะสมในการผลิตแลว 
10. จัดทาํคําแนะนาการใชเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมสาํหรบัการผลิตขาวในพืน้ที่แตละเขต 
 
Table a.  Fertilizer application based on soil analysis 
 
Organic Total nitrogen Available phosphorus Extractable potassium 
matter Sensitive lnsensitive From soil Requirement From soil Requirement 
 varieties varieties analysis  analysis  
(%) (kg N/rai) (kg N/rai) (ppm) (kg P2O5/rai) (ppm) (kg K2O/rai) 
<1 9 18 <5 6 <60 6 
1 - 2 6 12 5-10 3 60-80 3 
> 2 3 6 >10 0 >80 0 
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ผลการทดลองและวิจารณ 
 
1. ศึกษาขอมูลพื้นที่และสภาพแวดลอมของจังหวดันครราชสมีา 
จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยูบนที่ราบสูงโคราชระหวางเสนรุงที่ 14-16 องศาเหนือและเสน
แวงที่ 101-103 องศาตะวันออก มีเทือกเขาใหญและเทือกเขาพนมดงรักทางดานใตและดานตะวันตก อยู
หางจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต 255 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ 264 กิโลเมตร และมีสนามบิน  
1 แหง มีขนาดพื้นที่โดยประมาณ 20,493.96 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,808,728 ไร เปนจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ
ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศไทย และมีประชากรเปนที่สองของประเทศรองจาก
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวยจํานวนอําเภอมากถึง 32 อําเภอ ดังแสดงใน Figure 1 
 
 
Fig. 1 Nakhon Ratchasima province’s administrative boundary 
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2. การศึกษาการใชประโยชนที่ดินของจังหวัดนครราชสีมา นําแผนที่แสดงการใชประโยชนที่ดิน
จังหวัดนครราชสีมา ของกรมพัฒนาที่ดิน มาศึกษาและจําแนกการใชประโยชนที่ดินของจังหวดันครราชสมีา 
สวนใหญจําแนกไดเปนพื้นที่ปลูกขาว 5,150,630 ไร และพื้นที่ปลูกพืชไร (มันสําปะหลัง ออยและขาวโพด) 
4,275,802 ไร ดังแสดงใน Figure 2 และ Table 2  
 
 
 Fig. 2 Land use of Nakhon Ratchasima province  
Table 2 2007 Annual rice and field crops in Nakhon Ratchasima province 
พื้นที่ปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตเฉลี่ย ผลผลิตรวม 
ลําดับ ชนิดพืช 
(ไร)  (ไร)  (กก./ไร)  (ตัน) 
1 ขาวนาป 3,886,968 3,367,814 411 1,383,884 
2 ขาวนาปรัง 130,774 123,886 596 73,915 
3 มันสําปะหลัง 2,128,201 1,953,337 4,490 8,783,576 
10 ถั่วเขียวผิวมัน (ฤดูฝน) 7,268 5,918 232 1,373 
11 ถั่วเขียวผิวมัน (ฤดูแลง) 17,020 16,979 85 1,443 
12 งาดํา 41,507 41,465 76 3,151 
13 ปอแกว 4,493 4,493 234 1,051 
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ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 
3. จําแนกหนวยแผนที่ดินนา ตามระดับความเหมาะสมตอการปลูกขาว 
 เมื่อนําแผนที่รายงานการใชประโยชนที่ดินของจังหวัดนครราชสีมามาตัดเอาเฉพาะพื้นที่ปลูกขาว 
ปรากฏวามีพื้นที่นารวม 5,145,435 ไร นํามาจําแนกหนวยแผนที่ดินเปนกลุม ตามระดับความเหมาะสมของ
ดินนาตอการปลูกขาว ปรากฏวา มีพื้นที่เหมาะสมมาก (L1) ประกอบดวยกลุมชุดดิน(soil group) 1, 2, 
2/33, 24/17, 25/22, 28, 28/28b, 28B, 29, 29B, 29B/46B, 3, 3/35, 3/3sa, 31, 31/31b, 31/3b, 33, 
33b, 4, 6, 6/4, 62, 7/17, 7/7B, 7hi และ 7sa รวม 496,996 ไร คิดเปน 10% พื้นที่เหมาะสมปานกลาง 
(L2) ประกอบดวยกลุมชุดดิน 1/3f, 13, 15, 17, 17/35, 17/36, 17/40b, 17B/35B, 17hi, 1sa, 20, 20/40, 
20/41, 20sa, 38, 38B, 3sa, 4f/5f, 4sa, 52, 52B, 54, 54B, 55, 55/55b, 55B, 56, 56B, 56B/48C, 
56B/RL, 56C, 56C/48D และ59 จํานวน 903,091 ไร คิดเปน 17% พื้นที่เหมาะสมนอย (L3) ประกอบดวย
กลุมชุดดิน 16, 18, 18/18d3c, 18/18sa, 18/35, 18/36, 18/40, 18/41, 18cal, 18hi, 18sa, 21, 35, 
35/316, 35/35b, 35/48, 35/49, 35/49b, 35b, 35B/39, 35b/49b, 35C, 35C/RML, 36, 36/36b, 36/49, 
36B, 36b/56b, 36na, 36sa, 40, 40/40b, 40/49, 40B, 40B/40Bb, 40b/41, 40B/41B, 40B/41B/56B, 
40B/56B, 40B/56B, 40Bb, 40C, 40na, 40sa, 41, 41/41b, 41B, 41B/41b, 41C/48D/RL, 41sa, 44, 
44B, 46, 46B, 46C, 47, 47B, 47B/Rl, 47C, 47D, 48, 48B, 48B/56B, 48C/56C/48D, 48D/56D, 
48D/RL, 49, 49/35, 49/40b, 49/49b, 49/56,49B, 49B/56b และ 49C/RL รวมมากถึง 3,241,620 ไร คิด
เปน 63%  และมีพื้นที่ที่กรมพัฒนาที่ดินแนะนําใหปลูกพืชอ่ืนหรือไมเหมาะสมตอการปลูกขาว (L4) 
ประกอบดวยกลุมชุดดิน  22, 22/40b, 22/41b, BP, FACT, RL, RML, S, SALT, U, W  อีกจํานวน 
503,728 ไร  คิดเปน 10% ( Table 3 และ Figure 3 ) 
  สังเกตไดวา ดนินาของจงัหวดันครราชสีมาประกอบดวยหนวยแผนที่ดนิหรือกลุมดนิที่
หลากหลายมาก อาจเนื่องมาจากมีพืน้ที่กวางมากและมสีภาพแวดลอมทั้งนาดอนและนาลุม รวงทั้งสภาพ
ดินเค็มอีกดวย 
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Table 3  Suitability of rice land soil to rice production in Nakhon Ratchasima province,   
                 classified by Department of Land Development   
Suitability L Soil groups Area (rai) % 
High 1 1, 2, 2/33, 24/17, 25/22, 28, 28/28b, 28B, 29, 29B, 
29B/46B, 3, 3/35, 3/3sa, 31, 31/31b, 31/3b, 33, 33b, 4, 
6, 6/4, 62, 7/17, 7/7B, 7hi, 7sa 
496,996 10 
Medium 2 1/3f, 13, 15, 17, 17/35, 17/36, 17/40b, 17B/35B, 17hi, 
1sa, 20, 20/40, 20/41, 20sa, 38, 38B, 3sa, 4f/5f, 4sa, 
52, 52B, 54, 54B, 55, 55/55b, 55B, 56, 56B, 56B/48C, 
56B/RL, 56C, 56C/48D, 59 
903,091 17 
Less 3 16, 18, 18/18d3c, 18/18sa, 18/35, 18/36, 18/40, 18/41, 
18cal, 18hi, 18sa, 21, 35, 35/316, 35/35b, 35/48, 
35/49, 35/49b, 35b, 35B/39, 35b/49b, 35C, 35C/RML, 
36, 36/36b, 36/49, 36B, 36b/56b, 36na, 36sa, 40, 
40/40b, 40/49, 40B, 40B/40Bb, 40b/41, 40B/41B, 
40B/41B/56B, 40B/56B, 40B/56B, 40Bb, 40C, 40na, 
40sa, 41, 41/41b, 41B, 41B/41b, 41C/48D/RL, 41sa, 
44, 44B, 46, 46B, 46C, 47, 47B, 47B/Rl, 47C, 47D, 48, 
48B, 48B/56B, 48C/56C/48D, 48D/56D, 48D/RL, 49, 
49/35, 49/40b, 49/49b, 49/56,49B, 49B/56b, 49C/RL, 
3,241,620 63 
Recommend for 
other crops 
4 22, 22/40b, 22/41b, BP, FACT, RL, RML, S, SALT, U, 
W 
503,728 10 
Total 5,145,435 100 
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    Fig.  Soil suitability of Nakhon Ratchasima rice land to rice production 
 
 
4. ศึกษาสถานการณการปลูกขาวของจังหวัดนครราชสีมา  
  ศึกษาขอมูลการปลูกขาวกลุมตางๆ ของจงัหวัดนครราชสีมา โดยใชขอมูลจากรายงานของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ในป 2550 สรุปไดวา ขาวนาปมพีืน้ที่ปลูก 3,886,968 ไร พื้นที่เก็บ
เกี่ยว 3,367,814 ไร ผลผลิตรวม 1,383,884 ตัน และผลผลิตเฉลี่ย 411 กิโลกรัมตอไร สวนขาวนาปรังพืน้ที่
ปลูก 130,774 ไร พื้นที่เก็บเกี่ยว 123,886 ไร ผลผลิตรวม 73,915 ตัน และผลผลิตเฉลี่ย 596 กิโลกรัมตอไร 
  
5. กําหนดจุดสํารวจดินนา การทํานาของเกษตรกรและแปลงทดสอบ 
การศึกษาครั้งนี้ดําเนินการเฉพาะกลุมขาวนาป ใน 17 อําเภอ จากทัง้หมด 32 อําเภอ โดย
กําหนดจุดเกบ็ตัวอยางดินนาเพื่อตรวจวเิคราะหธาตุอาหารพชืและคุณสมบัติของดิน ในป 2550 จํานวน 34 
ตัวอยาง มีจุดสํารวจการทาํนาและผลผลติขาวของเกษตรกรในฤดูนาป 2550 จํานวน 26 ตัวอยาง จัดทํา
แปลงทดสอบเพื่อหาทางยกระดับผลผลิตขาว ฤดูนาป 2551 จํานวน 10 แปลง ดงัแสดงใน Figure 4 
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        Fig. 4 Soil sampling and cultivation techniques interviewing point in 2007 and 
                        Technology trials in 2008, Nakhon Ratchasima province 
 
6. สรุปผลสํารวจการทํานาของเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา ฤดูนาป 2550 
 จากการสํารวจการทาํนาของเกษตรกร ฤดนูาป 2550 ปรากฏวา ผลผลิตขาวอยูในระดับเดียวกนั
กับศักยภาพของดิน ในเกือบทุกกลุมระดับความเหมาะสมของดิน สรุปภาพรวมไดวา มพีื้นที่ใหผลผลิตสูง 
(R1) 496,996 ไร คิดเปน 10% ผลผลิตปานกลาง (R2) 903,091 ไร คิดเปน 17% ผลผลิตต่ํา(R3) 
3,241,620 ไร คิดเปน 63% และผลผลิตต่ํามาก 503,728 ไร คิดเปน 10% (Figure 5 และ Table 4, 5, 6) 
กลุมที่ 1 ดินนาเหมาะสมมาก (L1):  
 มีจุดสํารวจรวม 7 ตัวอยาง ปรากฏวาทั้งหมด ไดผลผลิตในระดับสูง (R1) คิดเปน 100% ผลผลิต
ขาวเฉลี่ย 631 กิโลกรัมตอไร นับไดวาเปนผลผลิตขาวที่ไดตามศักยภาพของดิน ที่อยูในระดับเหมาะสมมาก  
กลุมที่ 2 ดินนาเหมาะสมปานกลาง (L2):  
มีจุดสํารวจรวม 8 ตัวอยาง ปรากฏวา ไดผลผลิตในระดับสูง (R1) 12.5% ระดับปานกลาง (R2) 
75% และระดับตํ่า (R3) 12.5% ผลผลิตขาวเฉลี่ยจากทกุตัวอยาง 510 กิโลกรัมตอไร ในระดับ R2 โดยราย
ที่ไดผลผลิตสูงขึ้นมาอยูในระดับ R1 ใชพนัธุขาวมะลิใหญ และมีน้าํพอเพียงตลอดฤดูปลูก 
กลุมที่ 3 ดินนาเหมาะสมนอย (L3)  
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 มีจุดสํารวจรวม 7 ตัวอยาง ปรากฏวา ไดผลผลิตในระดับตํ่า (R3) ทั้งหมด คิดเปน 100% ตาม
ศักยภาพของดินที่อยูในระดับเหมาะสมนอยเชนกนั ผลผลิตขาวเฉลีย่จากทุกตวัอยาง 406 กิโลกรัมตอไร 
กลุมที่ 4 ดินนาไมเหมาะสม (L4)  
 มีจุดสํารวจรวม 4 ตัวอยาง ปรากฏวา ไดผลผลิตในระดับตํ่ามาก (R4) ทั้งหมด คิดเปน 100% ตาม
ศักยภาพของดินที่ไมเหมาะสมตอการปลูกขาว ผลผลิตขาวเฉลี่ยจากทุกตัวอยาง 298 กิโลกรัมตอไร 
 เห็นไดวาผลผลิตขาวจากการจัดการเพาะปลูกของเกษตรกรในป พ.ศ.2550 เปนไปในทิศทาง
เดียวกนักับศักยภาพความเหมาะสมของดินตอการปลกูขาว ยกเวนในกลุมดินนาเหมาะสมปานกลาง (L2) 
ที่ไดผลผลิตสูงกวาศักยภาพของดิน 1 ราย มีขอแตกตางจากรายอืน่ คือ ปลูกขาวพนัธุมะลิใหญ และมีน้ํา
เพียงพอตลอดฤดูปลูก นบัไดวาเปนปจจัยที่เพิม่ผลผลิตขึ้นมาได  
 
 
 
 
     Fig. 5 Nakhon Ratchasima farmers’ wet season rice yield potential in 2007  
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Table 4  Area of different farmers’ rice yield potential; Nakhon Ratchasima, 2007 
Yield levels R Grain yield(kg/rai) Area (rai) % 
High 1 >550 496,996 10 
Medium 2 451-550 903,091 17 
Low 3 350-450 3,241,620 63 
Very low 4 <350 503,728 10 
Total  5,145,435  100 
 
Table 5  Percentage of rice farmers’ yield levels in different soil suitability; wet season rice 
production in Nakhon Ratchasima, 2007 
Soil suitability 
Yield 
levels % Rice variety Yield Promotion/constraints 
L1 R1 100 KDML105 -
R1 12.5 Mali Yai Water sufficient  
R2 75 - L2
R3 12.5 
KDML105
- 
L3 R3 100 KDML105 -
L4 R4 100 KDML105 - 
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Table 6 Farmer rice yield potential in 2007 Nakhon Ratchasima province 
Soil suit Code Soil group 2007 Yield(kg/rai) Yield level 
1 55B 590 R1 
4 40 713 R1 
9 22 667 R1 
13 41 584 R1 
19 40b 699 R1 
24 48 560 R1 
L1 
26 20sa 600 R1 
Average 631  
2 36B 596 R2 
7 40b 541 R2 
10 41 532 R2 
12 59 517 R2 
14 22 492 R2 
18 40b 513 R2 
20 40 457 R2 
L2 
17 36 430 R2 
Average 510  
6 20 369 R3 
8 18 421 R3 
15 22 433 R3 
16 40 387 R3 
21 22/40b 442 R3 
22 36b 417 R3 
L3 
23 36 373 R3 
Average 406  
3 40B 348 R4 
5 40b 274 R4 
11 40b 340 R4 
L4 
25 41b 229 R4 
Average 298  
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7. สรุปผลการทดสอบเพื่อเพิ่มศักยภาพผลผลิตขาว นาป 2551  
 ผลจากการทาํแปลงทดสอบเพื่อเพิ่มศักยภาพผลผลิตขาว ในป 2551 ปรากฏวาปจจัยดาน
สภาพแวดลอมมีอิทธิพลตอผลผลิตขาวมากกวาศกัยภาพของดินและการจดัการเพาะปลูก นัน่คือ
สภาพฝนทิ้งชวงตนฤดูปลูกมีผลกระทบตอจํานวนตนตอพื้นทีข่องขาวที่ปลกูแบบหวานขาวแหง 
และในชวงปลายฤดูมีฝนตกชุกทาํใหมีน้ําทวมขังในนาขาวระยะขาวสุกแกอีกดวย (figure 6)  ทาํ
ใหผลผลิตขาวที่ไดต่ํากวาศักยภาพของดนิ และไมเห็นผลของการจัดการ โดยเฉพาะดานการใสปุยในแปลง
ทดสอบ จึงไมนํามาเปนตัวแทนศักยภาพทีแ่ทจริงของผลผลิตขาว ที่ควรจะไดจากศักยภาพของพืน้ที่รวมกบั
การจัดการที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่ ที่จะยกระดับผลผลิตขึ้นมาไดอีก  
1. พื้นที่ดินนาเหมาะสมมาก (L1): Table 7 
 จัดทําแปลงทดสอบ 4 แปลง โดยการใสปุยตามคําแนะนํา ใสปุยตามคาวิเคราะหดิน เปรียบเทียบ
กับการใสปุยแบบของเกษตรกร  
 1.1 บานตลาดหนองแวง ต.หนองหวา อ.บัวลาย (หนวยแผนที่ดนิ 22) ปลูกแบบนาดํา ใสปุยตาม
คาวิเคราะหดนิ ขาวพนัธุขาวดอกมะล1ิ05 ใหผลผลิต 378 รองลงมาคือ กรรมวิธีใสปุยตามคําแนะนํา 359 
กิโลกรัมตอไร ในระดับ R3 สวนใสปุยแบบเกษตรกร ไดผลผลิต 336 กิโลกรัมตอไร ในระดับ R4 ทั้งนี้มี
สาเหตุจากกระทบแลงอยางรุนแรง 
 1.2 บานนอย ต.ในเมือง อ.พิมาย (หนวยแผนที่ 40b) ปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 แบบหวานขาว
แหง กรรมวิธีใสปุยตามคําแนะนําไดผลผลิตสูงสุด 566 กิโลกรัมตอไร รองลงคือกรรมวิธีใสปุยแบบเกษตรกร
และใสปุยตามคําแนะนํา ไดผลผลิตขาว 501 และ 472 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ แปลงนี้ไดรับผลกระทบ
จากระดับน้าํขงัในนาที่ระยะขาวสุกแกดวย 
1.3 บานโคกพระ ต.หนวงพลวง อ.จักราช (หนวยแผนที่ดนิ 20sa) ปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 แบบ
หวานขาวแหง ไดรับผลกระทบจากฝนทิ้งชวงระยะกลา ทําใหมีจํานวนตนตอพืน้ที่นอยประกอบกบัน้ําทวม
ในระยะขาวสกุแก ทําใหผลผลิตเสียหายบางสวน กรรมวิใสปุยแบบเกษตรกร แบบตามคําแนะนาํและตาม
คาวิเคราะหดนิ ไดผลผลิต 364, 376 และ 398 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ในระดับ R3  
1.4 บานดอนตัดเรือ ต.โนนแดง อ.โนนแดง (หนวยแผนที่ดิน 48) ปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 แบบ
หวานน้ําตม ไดรับผลกระทบจากสภาวะฝนเชนเดียวกบัแปลง 1.3 ทาํใหกรรมวิธีใสปุยแบบเกษตรกรและปุย
ตามคาวิเคราะหดิน ไดผลผลิตขาวเพยีง 364 และ 391 กิโลกรัมตอไรตามลําดับ ในระดับ R3 1สวนกรรมวิธี
ใสปุยตามคําแนะนาํใหผลผลิตเพียง 281 กิโลกรัมตอไร ในระดับ R4 
เห็นไดวา ทั้ง 4 แปลง ไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอมที่ฝนทิ้งชวงตนฤดูและน้ํามากชวงปลาย
ฤดู ทําใหไดผลผลิตขาวที่ต่ํากวาศักยภาพของดิน รวมทั้งไมไดแสดงถึงประสิทธิภาพการใสปุยอีกดวย                
จึงสรุปไดวา ในพื้นที่ดินนาเหมาะสมมากนี้ ถึงแมจะมีการจัดการเพาะปลูกโดยเฉพาะในดานการใสปุยเปน
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อยางดีแลวก็ตาม แตหากสภาพแวดลอมเปนเชนป พ.ศ.2551 นี้ มีผลตอศักยภาพการใหผลผลิตของขาว
มากกวาดินและการจัดการ อยางไรก็ตามยังมีกรรมวิธีใสปุยตามคําแนะนําที่แปลงทดสอบ อ.พิมาย ยังให
ผลผลิตในระดับสูงตามศักยภาพของดินและการจัดการ 
2. พื้นที่ดินนาเหมาะสมปานกลาง (L2): Table 7 
 จัดทําแปลงทดสอบ 4 แปลง โดยการใสปุยตามคําแนะนํา ใสปุยตามคาวิเคราะหดิน เปรียบเทียบ
กับการใสปุยแบบของเกษตรกร  
 2.1 บานตะครอ ต.ดานชาง อ.บัวใหญ (หนวยแผนที่ดิน 36b) ปลูกขาวพันธุมะลิใหญ แบบนาดํา 
และไมไดรับผลกระทบจากสภาวะฝนแปรปรวน จึงทําใหกรรมวิธีใสปุยตามคําแนะนําใหผลผลิตสูงถึง 715 
กิโลกรัมตอไร รองลงมาคือกรรมวิธีใสปุยตามคาวิเคราะหดิน ไดผลผลิต 636 กิโลกรัมตอไรในระดับ R1 
สวนการใสปุยแบบเกษตรกรไดผลผลิต 528 กิโลกรัมตอไรในระดับ R2 
 2.2 บานทุงสวาง ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง (หนวยแผนที่ดิน 59) ปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 แบบ
หวานขาวแหง นาขาวกระทบแลงอยางรุนแรงกอนเขาระยะกําเนิดชอดอก ทําใหกรรมวิธีใสปุยแบบ
เกษตรกรไดผลผลิตขาว 368 กิโลกรัมตอไรในระดับ R3 สวนการใสปุยตามคําแนะนําและตามคาวิเคราะห
ดิน ไดผลผลิตเพียง 337 และ 341 กิโลกรัมติอไรตามลําดับในระดับ R4 
 2.3 บานดอนตะหนิน ต.โคกกระเบื้อง อ.บานเหลื่อม (หนวยแผนที่ดิน 22) เปนสภาพนาดอนมีน้ํา
พอดีตลอดฤดูปลูก ใชพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 ปลูกแบบหวานขาวแหง กรรมวิธีใสปุยตามคาวิเคราะห
ดินไดผลผลิตสูงสุด 566 กิโลกรัมตอไรในระดับ R1 ที่สูงกวาศักยภาพของดิน สวนกรรมวิธีใสปุยแบบ
เกษตรกรและตามคําแนะนํา ไดผลผลิต 528 และ 500 กิโลกรัมตอไรตามลําดับ ในระดับ R2 ตามศักยภาพ
ของดิน   
 เห็นไดวาในแปลงทดสอบที ่2.1 ที่ปลูกขาวมะลิใหญและมีน้าํเพยีงพอยังใหผลผลิตในระดับสูงกวา
ศักยภาพของดินเชนเดยีวกบัปที่ผานมา และยังมีแปลง 2.3 ที่ใหผลผลิตในระดับสูงในกรรมวิธีใสปุยตามคา
วิเคราะหดินแตเปนนาดอนน้ําพอดี ถงึแมจะปลูกขาวพนัธุขาวดอกมะลิ105 ก็ตาม 
3. พื้นที่ดินนาเหมาะสมนอย (L3): Table 7 
 ทําการทดสอบ 1 แหงที่บานดอนผวา ต.ลําคอหงส อ.โนนสงู (หนวยแผนที่ดิน 40) กระทบแลงและ
มีวัชพชืในนามาก ขาวขาวดอกมะลิ 105 ปลูกแบบหวานขาวแหง กรรมวิธีใสปุยแบบเกษตรกร ตาม
คําแนะนําและตามคาวิเคราะหดนิไดผลผลิตขาว 206, 353, 303 กิโลกรัมตอไรตามลําดับในระดบั R3 ตาม
ศักยภาพของดิน 
 4. พื้นที่ดินนาไมเหมาะสม (L4): Table 7 
 ทําการทดสอบ 2 แหง 
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4.1 บานตะโกพัฒนา ต.หวยแคน อ.หวยแถลง (หนวยแผนที่ดนิ 40b) ปลูกขาวขาวดอกมะล ิ105 
แบบนาดําและมีน้าํพอดี ไดผลผลิตในกรรมวิธีใสปุยตามคาวิเคราะหดินสูงถงึ 721 กิโลกรัมตอไร รองลงมา
คือใสปุยแบบเกษตรกรและตามคําแนะนาํที่ยงัใหผลผลิตระดับสูง 599 และ 574 กิโลกรัมตอไรตามลําดับ
ในระดับ R1 ทัง้หมด แสดงใหเหน็วา วิธีปลูกและน้าํมีอิทธิพลตอผลผลิตขาวในพื้นที่นี้สูงมาก 
4.2 บานโนนรงั ต.โนนรัง อ.ชุมพวง (หนวยแผนที่ดนิ 41b) ปลูกขาวขาวดอกมะล ิ105 แบบหวาน
ขาวแหง สภาพฟาอากาศปกติ กรรมวิธีใสปุยตามคําแนะนํา ปุยแบบเกษตรกรและใสปุยตามคาวิเคราะห
ดิน ไดผลผลิตขาว 391, 314 และ311 กิโลกรัมตอไรตามลําดับ สูงกวาผลผลิตขาวปที่ผานมา แตยงัอยูใน
เกณฑผลผลิตต่ํามากตามศกัยภาพของดิน 
 เปนไปไดวาการจําแนกหนวยแผนที่ดนิทีม่เีปนจํานวนมากในพืน้ที่นี ้เขาสูระดับความเหมาะสมของ
ดินตอการปลกูขาวอาจจะยงัไมชัดเจนนัก  ประกอบกับการปลูกแบบปกดําและมนี้ําพอดีที่จะสามารถ
ยกระดับผลผลิตขาวในพื้นที่นี้ข้ึนไปถึงระดับสูงและสูงกวาระดับศักยภาพของกลุมดินมาก 
 โดยภาพรวมของการจัดทําแปลงทดสอบในป 2551 ไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอมอยาง
รุนแรงทําใหผลผลิตขาวที่ไดลดลง และไดรับอิทธิพลจากการจัดการและศักยภาพของดินนอยมาก หาก
ตองการทราบผลที่ชัดเจน จําเปนจะตองทําแปลงทดสอบซ้ําในปที่ สภาพแวดลอมปกติ และทบทวนการ
จําแนกกลุมดินเขาสูระดับความเหมาะสมอีกทางหนึ่งดวย 
 
 
 
       Fig. 6 Comparation on 2007 and 2008 rainfall distribution at Nakorn Ratchsima Rice  
                       research center 
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Table 7 Rice grain yield (kg/rai) of different fertilizer treatments in farmer trial;  
              province,2008  
2008 Yield Soil 
suit Code 
Soil 
group 
2007 
Yield FF RF AF 
Ave. Field condition 
9 22 667 336 359 378 358 drought 
19 40b 699 501 566 472 513 L Flood 
24 20sa 600 364 376 398 379 L Flood 
26 48 560 364 281 391 345 L Flood 
L1 
2008 Average 632 391 396 409 399  
2 36b 596 528 715 666 636 Mali Yai,  water 
12 59 517 368 337 341 349 Drought at  PI 
14 22 492 528 500 669 566 High level, water  
L2 
2008 Average 535 475 517 558 517  
L3 16 40 387 206 352 303 287 drought; weed 
5 40b 274 599 574 721 631 TR, water 
25 41b 229 314 391 311 338 Normal cond. L4 
2008 Average 251 456 482 516 485  
FF = Farmer practice fertilization 
RF = Recommended fertilization 
AF = Fertilization base on soil property 
 
สรุปผลการทดลอง 
ผลการจําแนกเขตศักภาพพืน้ที่ปลูกขาวของจังหวัดนครราชสีมา ปรากฏวาดนินาสวนใหญอยูใน
ระดับที่มีความเหมาะสมตอการปลูกขาวต่ํา การศึกษาผลผลิตขาวของเกษตรกรในฤดูนาป 2550 พบวา 
ขาวนาปใหผลผลิตเฉลี่ยแตกตางกนัไปตามระดับความเหมาะสมของดนิตอการปลูกขาว แตมีเกษตรกรใน
พื้นที่ดินเหมาะสมนอยใชเทคโนโลยกีารทาํนาดําและพนัธุขาวมะลิใหญสามารถยกระดับผลผลิตขาวขึ้นมา
เปนระดับสูงได  
ในการทําแปลงทดสอบป 2551 ที่มีเปาหมายใชปุยใหถูกตองตามความเหมาะสมของดิน เพือ่
ยกระดับผลผลิตขาวใหสูงกวาศักยภาพของดินนา แตปรากฏวาสภาพฟาอากาศแปรปรวนในปนี้ คือ แลง
ชวงตนฤดูและน้ําทวมชวงปลายฤดูปลูก ทําใหขาวไมสามารถแสดงศกัยภาพที่แทจริงของพนัธุ ดินและการ
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จัดการใสปุยได เพราะไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอมที่แปรปรวนมากกวา อยางไรก็ตาม มีแปลงที่
ไดรับผลกระทบนอยแสดงศกัยภาพของการจัดการออกมาได จําเปนจะตองทําการทดสอบซ้าํและหาวิธี
จัดการที่เหมาะสมกับพื้นที่ในดานอื่น ๆ เชน พันธุขาว ชวงเวลาปลกู วิธีปลูก เพื่อรักษาเสถียรภาพการผลิต
ในสภาพแวดลอมเฉพาะนี ้ 
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